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Primer trimestre 1991 
Si prescindissim dels valors termics mitjans i ens quedéssim ambels absoluts, 
podriem arribar a treure una conclusió erronia respecte al nostre clima: 22, 19,24, 1. 
-4 o -5 són temperatures que es donen de forma puntual en el temps i en la durada, 
en el periode hivernal. Ara bé, amb aquestes dades aconseguim fer-nos una petita 
idea de la duresa termica d'una zona, com també ens setveixen de resposta a certes 
perdues de collites aixi, de ben segur que els -4 de temperatura del mes de febrer, 
hauran provocat un important dany en certs conreus com I'ametller. 
TMA TM 1' tm tma oscl. l/m2 d/p 
Gener 22 13'4 8'8 4'1 1 'O 9'3 49 5'0 
Febrer 19 13'1 8'2 3'3 -4'0 9'8 19 5'0 
Mar$ 24 16'1 12'1 7'6 5'0 9'0 92 6'0 
dtp. Dies de pluja al mes. 
Feta aquesta puntualització respecte a un dels valors que apareixen en el 
quadre de les dades, entrem en el comentari del trimestre propiament dit. Com 
recordarem, en el Butlletí passat comentavem les baixes temperatures que havíem 
patit al desembre: -9. Aquest fet explica que les temperatures del gener, tot i mante- 
nir-se, en certa manera, dins els parametres normals, hagin estat més altes respec- 
te al mes anterior, malgrat tractar-se del mes mésfred juntament amb elfebrer. Pres- 
cindint del fet anterior, cal indicar que les temperatures dels mesos de gener i febrer 
han estat forca fredes, comparades amb els valors mitjans deis anys anteriors, que 
ensdonen unatemperatura mitjanade 10'4 i 11 '9. respectivament (1). En conjunt, pel 
que fa al comportamentde les temperaturesd'aquest inicid'any, compodemobsetvar 
han estat més fresques que en d'altres anys. 
En I'apartat de precipitació hem introduit un nou element, dies de pluja al llarg 
del mes. Amb aquest indicador podrem aportar més informació pel que fa al caracter 
de les pluges i altres aspectes. 
Sens dubte que la pluja d'aquest trimestre.ha estat for$a important, 160 lim2, 
quan la mitjana calculada per a aquest periode no arriba als 100 llm2. Aquest fet ens 
possibilita la formació d'un tou d'humitat que, juntament amb les pluges primaverals, 
ens portara a un estiu una mica menys sec. Per altra banda, aquestes pluges 
quantioses que possibiliten el creixement d'un important sotabosc o senzillament 
vegetació en aquells paratges abandonats, pot convertir-se en un enemic i perill de la 
propia naturalesa si el periode estiuenc es presenta extremadament sec, donat que 
aquest tipus de vegetació 8s facilment inflamable. 
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